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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА  
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 
 
Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой 
потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, 
вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Именно одаренные 
дети дают уникальную возможность обществу компенсировать потребность в 
воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – 
национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. 
Поэтому важной задачей современного образования  является сохранение и 
развитие творческого потенциала человека. Решение этой проблемы 
актуализирует необходимость формирования национальной инновационной 
системы образования, предполагающей выявление условий и средств, 
способствующих развитию одаренного ребенка. 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 
Под психолого-педагогическим сопровождением интеллектуально 
одарѐнных  детей понимается специально организованное взаимодействие 
интеллектуально одарѐнных детей, их родителей и специалистов, владеющих 
знаниями в области выявления, развития, обучения, воспитания, а также 
умеющим оказать психологическую помощь и поддержку интеллектуально 
одарѐнным детям.  
Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 
направлений деятельности нашего образовательного учреждения.  
Мотивируя педагогический коллектив на реализацию целей и задач 
программы ―Одаренные дети‖ мы делали акцент на том, что работа с одаренными 
детьми не может быть эпизодической. Необходимо продумать и в конечном итоге 
осуществить непрерывный процесс развития одаренности от дошкольника до 
выпускника школы.  
Понимая  одаренность как возможность, а достигнутый уровень мастерства в 
том или ином деле как действительность, сделали вывод о необходимости 
создания условий для развития способностей каждого ребенка. Ведь выявившаяся 
у ребенка способность к математике или рисованию еще не говорит о том, что 
ребенок будет великим математиком или художником. Чтобы это произошло, 
необходима кропотливая работа самого ребенка, его педагогов, соответствующая 
материально-техническая база 
 Мы выделяем следующие направления работы с одаренными детьми: 
 выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 
 реализация личностно-ориентированного подхода к обучающимся в 
учебном процессе; 
 организация образовательного процесса (использование часов вариативной 
части учебного плана для проведения факультативных и индивидуальных 
занятий, организация работы кружков, секций, объединений по интересам 
во второй половине дня); 
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 проведение конкурсов и соревнований различной направленности на базе 
школы; 
  участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, предметных 
олимпиадах, интернет – проектах разного уровня; 
 взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями в 
вопросах подготовки обучающихся; 
 методическая поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 
Основные заповеди: 
·        человек, если он на своем месте, обязательно будет приносить пользу, 
так помогите ему найти его место; 
·        успех – это совокупность вовремя исправленных мелочей; 
·        силен не тот, кто никогда не падал, силен лишь тот, кто, падая, 
встает; 
·        если дарование спит, то его надо будить; 
·        не забывай использовать отныне ресурс «глобальной паутины». 
Выявление одаренных детей. 
 Одаренного ребенка порой очень трудно заметить среди сверстников. 
Дети, способные к высоким достижениям, могут и не выделяться среди других 
школьников. Поэтому актуальной становиться задача выявления таких детей 
Одаренных детей можно выявить с помощью «успеха»: 
                                               Конк  у рсов 
                                                     Те с тов 
                        Оригинальных   во  п росов 
                                              Предм е тных олимпиад  
                                 Нестандартны х задач 
                                        Индивиду а льных бесед 
 
Модель работы с одаренными детьми. 
 Основная цель при работе с одаренными (и не только одаренными)  
детьми - превратить задатки в способности. Добиться этого возможно только при 
наличии положительных эмоций обучающегося.  
 Все дело в том, что не любая деятельность развивает способности, а 
только та деятельность, в процессе которой возникают положительные эмоции. 
Если много заниматься с ребенком, то его можно чему-то научить, можно даже 
добиться хороших отметок, но чтобы развивались его дарования, нужно, чтобы 
ему самому нравилось это делать. 
 Первоначально создается положительно заряженное ядро (ученики и 
учитель), которое вовлекается в познавательную деятельность. С талантливыми 
ребятами проводятся беседы, консультации по обучению приемам регулирования 
своей умственной деятельностью, помощь в определении своих познавательных 
качеств, в оценке их слабых и сильных сторон, в обнаружении и использовании 
способов развития работы своего интеллекта. Сознание ребенка находится в 
стадии становления, и именно поэтому необходимо следить за тем, чтобы 
творческий потенциал не был растрачен впустую, а лишь приумножался.  
Урок. Идеи  обучения одаренных детей: 
Активная реализация деятельности учащихся на уроке – одно из 
современных требований 
Современным уроком может считаться урок, который обеспечивает 
высокую учебно-воспитательную эффективность в условиях всеобщего 
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обязательного обучения, т.е. каждый ученик получает на уроке глубокие и 
прочные знания, эффективное воспитательное воздействие. 
Идеи  обучения одаренных детей: 
    - каждый человек от рождения наделен способностями; развить их - 
важнейшая задача школы и любого учебного заведения;  
    -  знания, умения и навыки – это база, информационный фундамент для 
развития ученика;  
   - учебный процесс должен опираться на зону актуального развития 
учащегося (область наличных возможностей) и стимулировать продвижение в 
зону ближайшего развития (потенциальных возможностей);  
    - учебный процесс должен вызывать у учащихся желание познать новое 
(мотивация учебной работы);  
   - развитие и приобретение знаний осуществляется через учебную 
деятельность;  
   -     учет индивидуальных психических особенностей учеников;  
   -      создание положительного эмоционального настроя и доверительной, 
деловой атмосферы в классе.  
На уроках  развиваются следующие практические умения: 
  - работа с книгой; справочником 
  - написание проекта;  
  - проведение наблюдений;  
  - составление задач;  
  - моделирование;  
  - выдвижение гипотез;  
  - постановка эксперимента.  
Формы и методы обучения 
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности 
учащихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также 
развития познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к 
обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и 
основными являются методы творческого характера: 
 проблемные, 
  поисковые,  
 эвристические,  
 исследовательские,  
 проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 
групповой работы.  
Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 
соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных 
учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления 
и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, 
самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 
способности к сотрудничеству и др.).  
Для развития одарѐнности у детей целесообразно сочетать различные 
формы школьного и внешкольного обучения.    
Одной из целесообразных форм организации обучения является работа по 
индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения,  
предполагающих использование современных информационных технологий 
Занятия по свободному выбору — факультативные и особенно организация 
малых групп позволяют реализовать дифференциацию обучения, 
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предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть 
различные потребности и возможности одаренных детей. 
Организация исследовательской и проектной деятельности 
Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными 
детьми, как организация исследовательской и проектной деятельности, 
предоставляющие учащимся возможность выбора не только направления 
научного поиска, но и индивидуального темпа и способа продвижения в 
предмете. Исследовательская и проектная деятельность обеспечивает более 
высокий уровень системности знания, что исключает его формализм.                        
Наиболее перспективной формой работы в учебно-исследовательской 
деятельности нашей школы является организация научного общества учащихся 
«Ритм», и девиз: развиваемся, исследуем, творчески мыслим, на наш взгляд, 
отображает содержание деятельности НИО.  
  С каждым годом число детей, занимающихся научно-исследовательской и 
проектной деятельностью,  возрастает. 
 Учащимися школы подготовлены следующие проекты: 
-  социальный проект «Я – пионер своей страны» (учащиеся 7 класса). 
-  проект «Герои рядом с нами» (учащаяся 11 класса Хотейкина Анастасия), 
который находит применение в поисковой работе. 
- проект «В мире кукол» (учащаяся 5 класса Федорова Екатерина), который 
удостоин диплома 3 – й степени в областном дистанционном конкуре «Я познаю 
мир». 
 В течение всего учебного года учащиеся имеют возможность участвовать в 
школьных, районных, областных и дистанционных  олимпиадах по различным 
направлениям, в международных конкурсах «Кенгуру», «Зубренок», 
«Глобусенок», «Инфомышка» и т. д. 
 
Организация дополнительных образовательных услуг (факультативы). 
 С учетом мнения родителей и исходя из склонностей, желаний и 
интересов  учащихся,  в учреждении образования  организованы факультативные 
занятия.   
  Организованы факультативные занятия по следующим направлениям: 
  гуманитарное  - 11 факультативов 
 природоведческо – математическое –  6 факультативов 
 экологическое – 10 факультативов 
 обществоведческое – 4 факультатива 
 спортивное – 2 факультатива (в 5-10 классах по 1 часу). 
Факультативными занятиями охвачено 100% учащихся. Факультативные 
занятия организованны на базе ГУО «Запольская ДССШ». Также учащиеся 
посещают межшкольный факультатив по профессиональному обучению (трактор) 
на базе ГУО «Суражская СШ». Учащиеся 10 - 11 класса получают квалификацию 
и водительские удостоверения тракториста-машиниста категории ―А‖. 
Объединения дополнительного образования 
Работа объединений дополнительного образования направлена на  
развитие художественно – эстетических, духовно – ценностных качеств личности 
ребенка . 
На базе школы работают 8 кружков (охват кружковой работой учащихся 
100%): «Юный художник» (руководитель Прусакова Л. В.), где ребята учатся 
рисовать, выполнять аппликации и объемные картины из бумаги, ниток, крупы, 
природных материалов. В школе постоянно организовываются выставки работ 
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учащихся, ребята принимают участие в различных районных, областных, 
республиканских конкурсах: районный конкурс «Олимпизм и молодежь», 
областной конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей», республиканский 
конкурс рисунков «Подружись со спортом» (диплом лауреата), республиканский 
конкурс рисунков «Морское братство». 
Большой популярностью среди учащихся пользуются кружки «Рукоделие» 
(руководитель Каминская В. В.) и «Мягкая игрушка» (руководитель Рябцева 
И.М.). На занятиях ребята учатся вязать, вышивать, шить игрушки, проявляя при 
этом свое творчество, развивая свои таланты. 
Работы кружковцев по достоинству оценены в районном конкурсе 
«Калядная зорка»- дипломы 1 и 2 степени, в областном конкурсе «Мой любимый 
кролик» - диплом 2 степени. 
Духовно – ценностная деятельность учащихся реализуется через работу  в 
кружке «Краеведение» (руководитель Федорова Л. Н.) учащиеся изучают 
историю Придвинского края, историю возникновения и названия деревень в 
которых живут. Члены кружка принимают участие в районных краеведческих 
олимпиадах, областных и районных краеведческих конкурсах, районных 
туристско-краеведческих слетах, школьных туристических слетах. В районном 
конкурсе летописей населенных пунктов  работа кружковцев  удостоена 
дипломом 2 степени, в районном конкурсе «Духовное возрождение культурных 
традиций и быта белорусской старины» дипломом в номинации «Лучшая 
поисковая работа». Работа  ученицы 11 класса Галеевой Юлии в областном 
конкурсе исследовательских  работ «Таямнiцы малай Радзiмы» в номинации 
«Паданнi»  заняла 1 место, на республиканском этапе 3 место. Ученица была 
награждена путевкой в республиканский лагерь «Зубренок». 
Мне кажется, что эти результаты —  доказательство того, что у нас есть 
одарѐнные дети (может быть, не так много, как хотелось бы), и мы с ними работаем. 
Построение инновационного процесса выявления, поддержки и 
сопровождения талантливых детей позволит сформировать всесторонне 
развитую, одаренную   личность. 
И в завершение хотелось бы сказать, что,  образно говоря, для педагогов 
нашей школы одарѐнный ребѐнок — это искорка огня, которая может стать 
костром. Но чтобы стать костром, нужны: 
  «дрова» - мероприятия, которые вызывают желание в них участвовать; 
  усилия человека, который костѐр бережѐт, подкладывает дрова, - это 
наставник; 
  усилия «искорки», чтобы «возгорелось пламя». 
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